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do ím şir gsnnond : prima 
dată 14 banï; a doua oară 
12 banï; a treia oară 8 b 
de flecare publiesţiuue. 
Atât abonamentele, cât el 
inserţiunue sunt a se pluti 
înainte în Arad. 
Telefon pentru oraş şi comitat 5ÛS 
Scrisori nefrancate nu se primeeo 
M u restanţieri! noştri. 
Consiliul direcţional al zia-
nlul „Tribuna Poporului" a de-
é sistarea foii tuturor acelor 
іЬовевр restanţieri, cari pană în 
l Decemvrie n. a . c. nu-şi vor 
sehita pe deplin datoria ce o au 
faţa de ziar. Aducem aceasta la 
cnnoştinţa respectivilor restanţieri 
m nigarea din partea noastră, ca 
pealru încunjurarea neplăcerilor 
A Mnevoiască a trimite numai 
de cât abonamentul restant. 
Totodată consiliul direcţional 
I hotărît, ca espedarea ziarului 
ü m facă de aci încolo numai pe 
lângă plutirea anticipativă a a b o -
I nameutelor. După espirarea unui 
itoament se trimit încă 3 nu-
neri din ziar respectivului a b o 
jent, ear apoi espedarea ziarului 
se sistează. Cine deci vrea să aibă 
foaia regulat, are să plătească 
abonamentul regulat înainte, căci 
Ml toate plăţile trebue să le f a ­
ta anticipativ şi prin imprumu-
іигі în contul abonamentelor se 
bc daune, pe cari trebuie să o 
Biiinta în prima linie însuşi chi­
tul de a li redactat al ziarului şi 
jrln urmare paguba se resfrânge 
ţopra publicului cetitor. 
Adm. miarului „Trib. Poporului." 
ш ! 
SAŞII IN PARTIDUL LIBERAL. 
Fruntaşii saşi au ţinut la 27 Noem-
vrie o conferenţă m Sibilu, în care au 
hotărît ca deputaţii lor, neînregimentaţi 
iă acum în nici un partid din Dietă, 
si între în pariidul liberal. La confe­
renţă, se înţelege, au luat parte şi de­
putaţii, cari au arătat pe larg motivele 
ce-I îndeamnă să între în partidul libe­
ral şi să spriginească guvernul Tisza. 
Aceste motive sunt: declaraţia lui 
lisza că va respecta drepturile naţio­
nalităţilor, că este contra statificariî şco­
lilor şi că va ajuta din budgetul sta- Negociările pentru intrarea lor în 
tulul şcolile confesionale, — dar mal ; partidul guvernamental au început mal 
presus de toate Saşii ţin să ajute gu- j de mult, căci încă din vară chiar frun-
vernul a se Ieşi din actuala stare de tasul «verzilor», Dr. Carol Lurtz, legase 
ex-lex, a se face ordine în ţeară şi a • relaţiunî strânse cu fişpanul delà Bra­
se înfrânge orgiile kossuthiştilor obstruc-váüv, contele Lázár, 
ţioniştl. i m Discursul-program al lui Tisza li-a 
Intrarea deputaţilor saşi în parti- ! îulesnit mult intrarea în tabăra guverna-
dul liberal se va face formal cât de ; mentală. Pentru-că până-ce pe Khuen erau 
curênd. Se aşteaptă numai sancţionarea | dispuşi a-1 sprigini din consideraţie către 
cercurilor electorale cari vor fi convo- j Curte şi pentru-că oposiţia îl ataca cu 
cate a se pronunţa. i scop să stoarcă concesiuni ce nici Sa-
Comitetul central, întrunit la Sibilu, ; şilor nu le vin la socoteală, p'atuncî 
a recomandat cercurilor electorale să 1 pe Tisza îl pot sprigini pe basa progra-
aprobe intrarea deputaţilor saşi în clu-1 mulul seu. 
bul liberal, şi, disciplinaţi cum sunt, ! І Sunt apoi şi motive subiective, 
nici nu încape îndoială, alegëtoril vor j ca să zicem aşa : Saşii au putut să şi 
aproba paşii întreprins! de fruntaşii lor. ' obosească în lupta de apărare ce li-sa 
Sâmbătă comitetele cercuale din Sibilu : impus sub Széli; intrând în partidul 
(doue) şi Cisnâdia au şi aprobat deja ' guvernamental, vor fi la adăpost de 
acest proiect. j orl-ce neplăceri şi vor putea să urmeze 
Pentru lămurirea lucrurilor, caută ; acţiunea lor pe teren economic mal 
să spunem, că Saşii au Ieşit din parii- ; ales, cum au fost obicinuiţi şi în trecut, 
dul liberal din causa politicei şoviniste j In acelaşi timp devin earăşl toţi 
a lui Bánffy. Tot p'atuncî el s'au rupt I un singur partid, căci şi » verzi* şi »bë-
în doue : bëtrânï şi perţl La alegerile ! tranl« devin — liberali, 
din 1900 ver ţii au luptat sub steag i Lui Tisza d'asemeni i-ar veni la 
naţional, ear poporul a sancţionat di- j socoteală să-'l spriginească şi Saşii, 
recţia asta noue, alegênd aproape In ; Chiar ca numër, el ar face jumëtate 
toate părţile verrl. Bëtrâniï au Ieşit bă- din suma deputaţilor cari, In frunte cu 
tuţî din alegeri. Apponyi, au părăsit partidul guverna-
Sub Széli Saşii au stat mal mult mental. Şi de multe ori un grup de 
în réserva.
 ; DquI-trel dintre «verzi» au. \b< - 2 0 deputaţi pot face mare înlesnire, 
vorbit în Dietă, atacând politica şovi- după-cum pot să şi încurce socotelile 
nistă, care sub Széll a mers mai ales 
împotriva Saşilor, pentru-că nicl-odată 
Saşii n'au fost prigoniţi mal tare ca sub 
guvernul cu devisa: «jog, tőrvény és 
igazság>. In Dietă deputaţii saşi au fost 
huiduiţi şi terorisaţi, aşa că de vre-o 
doul ani el n'au mal îndrăznit să Ia 
cuvêntul, ear cel mal de frunte publi­
cişti ai lor au fost osândiţi la ani de 
temniţă şi la mii de coroane amendă, 
aşa că Lutz Korodi, prim-redactor la 
«Kronstädter Zeitung> şi deputat, s'a 
şi retras din luptă, ducêndu-se în Ger­
mania, unde, de-altrnintrell, prin articole 
şi conferenţe, a biciuit rëu şovinismul 
unguresc. 
guvernului. 
Constatăm de altfel, că deputatul 
român Dr. Aurel Vlad, aprobat de 
toţi Românii, încă nainte cu multe sëp­
tëmânï a făcut ceea-ce Saşii au decis 
şi el acum : să condamne obstrucţia, 
dusă pentru pretensiunl naţionale pe 
care nici un Român nu le aprobă. Şi 
desigur dacă în Dietă ar fi un grup de 
Români, aceştia şi altfel ar putea da 
ajutor luî Tisza să zdrobească hidra şo-
vinistă şi să facă rîndulală în ţeară. 
D'aceea nici nu înţelegem pe Românul 
Petru Mihályi, fratele Mitropolitului 
delà Blaj, care a Ieşit şi el din parti­
dul liberal d'odată cu Apponyi. Cum 
adică : să se ataşeze pe lângă Apponyi 
archişovinistul, care a jurat să des­
fiinţeze naţionalităţile, cărui Tisza nu-I 
e bun pentru-că n'a putut stoarce delà 
Curte aprobarea programului sëu mili­
tar, program ce pentru naţionalităţi ar 
însemna începutul morţii ! 
Saşii au înţeles bine situaţia : când 
în Ardeal Bánffy întemeiază un partid 
cu tendenţe duşmănoase faţă de naţio­
nalităţi, eî nu pot decât să caute o po-
siţie din care să poată lua defensiva 
mal cu succes. 
Schimbarea de fişpam, pe 
care va face-o negreşit cotitele Jis{j, 
începe de p'acum să-Î bage în rëcorî 
pe kossuthiştii. Astfel, >F. Af . t delà 28 
Noemvrie aflând că în locul archişo-
vinisiuiui baron Wesselényi Miklós 
vu fi numit fişpan al Stagiului fostul 
deputat Örh y Kálmán (că{ut la Mar­
gittá Jată de kossuthistul ovreiu Moritţ 
S\atmári), prieten a/ lis\aiştilor, îl con­
jură pe acesta ca nu cumva să pri­
mească onorifica sarcină... Mai ales că 
>J. M.* aşa ştie: Tisţa îl va numi pe 
Örley cu misiunea ca la viitoarele ale­
geri sâ-l trântească pe Lengyel Zoltán 
şi Gabányi Miklós, cei mai năbădăioşi 
kossuthiştl şi scandalagii cunoscuţi în 
Dietă... Şi de sigur iJrley se va^ re­
vanşa /aţă de kossuthiştl. 
Scandalul continuă in Dietă. 
— Şedinţa delà 28 Noemvie. — 
E prima şedinţă în care s'a făcut 
aşa zisa obstrucţie technică. A presi-
diat vicepresidentul Jakabffy. Obstruc­
ţia a început numai decât la verifi­
carea procesului verbal. Lovăszy ţine 
adeverată vorbire, spunênd că întreg 
protocolul este defectuos, Pap Zoltán 
şi Okolicsănyi îl secundează. 
Acest din urmă provocă pe Tis\a 
să vorbească în chestie personală, de 
oare-ce susamintitul kossuthişt zisese 
că strămoşii actualului prim-ministru 
nes* rat*^rmv^*m»m 
Romanul căsătoriei. 
De Leo Tolstoi. 8. 
— Aşa vorbi M. A . . . , adaogă, dar 
sá lăsăm aceste copilării... acum înţelegi 
de ce plec. Să nu mal vorbim despre 
asta, te rog. 
— Nu! Nu! să vorbim! esclamai, şi 
I lacrimile-mi înecară vocea. O iubeşte, da 
I sau nu ? 
Sergie Mihailovicl nu rëspunse. 
— Şi dacă n'o iubeşte, reluai, de ce 
s'a jucat cu ea ca un copil ? . . . 
— Da, da, zise el repede întreru-
pându-më — dar totul s'a finit între el, 
s'au separat, ca amici. 
— Dar e înspăimântător, ceea-ce-mî 
spuni ! . . . Toate acestea nu a'ar fi putut 
termina altcum ? 
Im! era frică de ceea-ce spusei. 
— Da, s'ar fi putut termina altcum, 
zise, descoperindu-şl faţa alterată de emo­
ţie, şi më privi profund. 
— Erau doue desnodămente posibile, 
continuă el. Numaî, din graţie, nu më 
'ntrerupe şi sileşte-te să më asculţi cu cal-
mitate. 
Unii zic, adaogă el sculându-se şi 
încercă un surîs amar şi nervos — unii 
zic că M. A . . . a înebunit, că a iubit-o pe 
d-ra B. la nebunie, căi-a mărturisit... şi 
că ea s'a mulţumit a-'I rîde 'n nas. Pentru 
ea nu efa de cât o glumă, pentru el, era 
vicaţa luî întreagă. 
Tresări!, voiam să-'l întrerup, să-'l 
împiedec de a vorbi pentru mine, dar më 
reţinu puindu-şî mâna pe a mea. 
— Aşteaptă, murmură el cu voce 
tremurândâ, alţii zic că d-reï B. . i-s'a 
făcut milă de M. A . . . că această sermană, 
care nu vëzuse încă lumea, îşi imagina 
că-'l va putea iubi şi consimţi să devie 
soţia luî. Eî bine, această sermană nebună, 
credea că vieaţa eî reîncepe.. . dar nu în­
târzie să descopere că-şî făcuse ilusiî şi că 
el însuşi abuzase.. . Să nu maî vorbim, 
zise ca şi conclus, vocea-I lipsea, începu să 
se plimbe în sus şi 'n jos pe dinaintea 
mea. 
îmi zise: „Să nu ma!vorbim despre 
asta", şi vedeam cu toate acestea, că cu 
toată tăria sufletului sëu, aşteaptă răspun­
sul meu. Şi eu voiam să vorbesc ; dar nu 
puteam, inima-mi era strânsă. 
Më uitai Ia el, era palid, buza infe­
rioară ÎI tremura. Im! era milă de el. Fă­
cui o sforţare supremă şi de-odată rupsel 
tăcerea care më apăsa, începui să vorbesc 
cu o voce calmă, încordată, care mi-se 
părea în tot momentul, că se rupe : 
— E şi un al treilea desnodăment, 
şi n'am forţa să continuu... 
Sergie Mihailovicl păstra mereu tă­
cere. 
— Acest al treilea desnodăment, re­
începui cu sforţare, e acela: el n'a iubit-o 
nici odată şi i-a făcut rëu, crezând că-î 
face bine plecând, şi însuşi el se glorifică 
de această acţiune... D-Ta eştî mulţumit, 
că pleci, pe când eu, eu te-am iubit din 
prima zi. 
La acest cuvent „te iubesc", vocea 
mea calmă şi fluentă se schimbă într'un 
scrigăt sëlbatic, care më înspăimentă. 
Rëmase în picioare înaintea mea, 
foarte palid, şi tremurul convulsiv al bu­
zelor sale se accentua, doue lacrimî îl 
curseră pe faţă. 
— E rëu ! strigai afară de mine, sim­
ţind că më 'nec şi că lacrimî de durere 
îmi umple gâtlegiul.. . De ce ? zisei încă 
odată, şi voiam să më scol pentru a më 
deăprta de el. 
Dar n'avui timp, capul luî era deja 
pe genunchii mei, buzele lui îmi sărutau 
manile tremurânde încă şi udate de la­
crimile luî. 
— Dumnezeul meu ! dacă aşî putea 
crede, murmură el. 
— De ce. de ce te 'ndoeştî ? murmu­
rai, dar în sufletul meu deja strălucea 
bucuria, această fericire dispărută azi şi 
care nu va mal reveni nicl-odată I 
Cinci minute maî târziu, Soiaia alergă 
là Catia şi strigă destul de tare, ca să fie 
auzită de toată casa: 
— Ştiţî, că Maşa se mărită cu Ser­
gie Mihailovicl ? 
V. ~- O . 
Nu aveam nici un reson de a amena 
căsătoria noastră, şi nici el nicî eu n'a-
veam dorinţa de a aştepta. Negreşit Catia 
voîa să meargă la Moscva pentru a co­
manda trusoul meu, şi mama logodnicu­
lui meu insista să cumpere o trăsură noué 
şi ca să renoveze mobilierul şi tapetele 
casei el. Dar noî eram d'acord să ne cu­
nunăm mai întâi şi să se amâne toate 
aceste îngrijiri, pe mai târziu. Eram pe 
lângă aceea ca să ne cununăm peste două 
sëptëmânï, în linişte, fără truso, fără supe 
de nuntă, fără champagnie, şi nicî un fel 
de accesoriu convenţional, cari sunt tot-
d'auna nedespărţite de nuntă. 
El îmi spuse, că mama sa era supă­
rată de ideea, că nunta noastră să se ce­
lebreze fără musică, fără să se transfor-
meze casa delà pivniţă, până la pod, şi 
fără să vadă grămezi de albituri făcute 
teancuri înşirate în sipetul nou, cum era 
obiceiul pe vremea când se măritase ea, 
cari costaseră mal mult de trei mii de 
ruble. Aşa fără ştirea fiului ei, bëtrâna 
doamnă trecu în revistă dulapurile sale şi 
ţinu consiliu cu ménagera sa Mariouşca 
asupra tapetelor, perdelelor şi asupra po­
delelor, cari i-se păreau nu ştiu de ce, 
indispensabile pentru fericirea noastră. 
Acasă, tocmai aşa făcuse Catia cu 
Cuzminişna. Catieî nu-î plăcea că-mî per­
miteam glume asupra acestora. Era firm 
convinsă că ne întreţineam asupra, 
viitorului nostru, Sergie Mihailovicl şi 
eu, spuneam copilării, cum se cuvine 
fidanţaţilor, dar că în realitate fericirea 
noastră viitoare depinde delà felul cum 
erau făcute cămeşile, cum erau tivite fe­
ţele de masă şi şervetele. 
18 Noemvrie (1 Decemvrie) 1903 Nr. 21 
au fost nişte aulicï, Ungurï slabî. Tisza 
arată că adevérat, bunicul sëu a fost 
aulic, dar tatăl sëu ş'un unchiu au luptat 
pentru independenţă 
Nainte de ordinea de zi a vorbit 
Baba. 
A urmat apoî piesa de resistenţă 
a zileî: Polonyi citeşte o lungă pro­
punere de a se exprima neîncredere 
presidentulul Dietei pentru-că în pre­
cedenta şedinţă a abusât de posiţia sa, 
a aplicat regulamentul Dietei în chip 
pervers, şi aşa maî departe, o moti­
vare în stilul luî Polónyi . 
Propunerea este subscrisă de în­
treg partidul kossuthist, ugronist, po­
poral, precum şi de cel câţî-va resleţl 
(Hock, Nosz, Lendl etc.) cart au 
ieşit maî de mult din partidul guver­
namental. 
Majoritatea a primit cu o imensă 
protestare propunerea. Tisţa a respins-o 
cu o rară energie, spunând că o să 
spulbere elementele cari provoacă scan­
dal în acest chip. Ameninţarea aceasta 
a revoltat apoî pe oposiţie, aşa că s'a 
născut un scandal încât a trebuit să 
se suspende şedinţa. A luat în urmă 
cuvêntul Perccel, pentru a rëspunde 
acusărilor oposiţiel 
Vorbesc apoî Polonyi, Hock şi 
Rakovsky cart ţin să demonstreze că 
Tisza a călcat pactul încheiat între 
partide cu prilejul venirii la putere aiul 
Széli. 
lis\a declară că Széll n'a avut 
mandat să încheie acel pact angajând 
partidul pentru totdeauna. Şi de altfel 
ce tot vorbesc de promisiuni solemne 
kossuthiştil, cart nu şi-au ţinut promi­
siunile date luî Héderváry. Peste tot : 
nu se poate simţi datoare majoritatea 
să respecte ceea-ce vor kossuthiştil, să 
calce ori-ce princip parlamentar şi să 
obtrudă voinţa lor d'asupra celeïa a 
majorităţii. 
Majoritatea a aclamat de mal 
multe-orî pe Tisza, mal ales când a 
declarat că o sută de apucături de 
ar născoci obstrucţioniştil pentru a ză­
dărnici lucrurile ce şi li-a pus ca ţintă 
guvernul, majoritatea nu se va lăsa, 
ci va respinge toate aceste atacuri. 
Se înţelege, şi în decursul acestei 
şedinţe, scenele tumultoase n'au lipsit, 
oposiţia a vociferat, a lovit în mese , 
cuvinte ca » bandit, ticălos, trădător, 
parşiv, gâde, mizerabil, nemernic* 
curgeau cu droaia. Abea seara la 77г 
s'a terminat — scandalul. 
Disidenţii. 
Eată numele deputaţilor cari şi-au 
anunţat şi el, îndată după Apponyi, 
ieşirea din partidul liberal: 
Szentiványi Árpád, Gullner Gyula, 
Bogyay Máté, Vásárhelyi Lás\ló, Erreth János, 
Sághy Gyula, Fernbach Péter, Kende Péter, 
Blaskovich Ferenc, Pattyánszky Elek, Miksa 
I Imre, Batthyány Tivadar, Steiner Ferenc, 
! Günther Antal, Bernáth Béla, Kammersberg 
! László, Szabó Ferencz, 'Vittmann János, 
I Issekutz Győző, Keczer Miklós, Pintér Sándor, 
j Samassa János, Erdödy Gyula, Sziklay Ede, 
Szentiványi Gyula, Urmánczy Nándor, Sen-
nyey István, Böszörményi Sándor, Bethlen 
István. 
Intre aceştia cel al căror nume 
l'am subliniat sunt aleşi cu voturi româ­
neşti. Vásárhelyi la Peclca, Wittmann 
la Sân tana, ear Pattydns{ky la Lugoj. 
DIN ROMÂNIA 
MM. LL. Regele şi Regina şi A. S. 
R. Principele Ferdinand au plecat din 
Sinaia cu un tren special, Vineri la orele 
2 şi io d. a. 
Suveranii şi Principele Moştenitor au 
sosit în Capitală la orele 4 şi 50. 
A S. R. Principele Carol a rëmas 
la Sinaia. 
In momentul plecării Suveranilor, în 
Sinaia ningea. 
D. Em. Porumbaru, actualmente vice­
preşedinte al Camerei, a fost numit ministru 
de lucrări publice. 
Dl Porumbaru a fost ministru la 
acelaşi departament în anul 1897 în cabi­
netul présidât de dl P. S. Aurelian. 
Noul ministru este unul din membrii 
cel mal de frunte din partidul national­
liberal, care a luat parte activă la des-
baterile parlamentare cele mal importante. 
Dl Porumbaru a présidât între al­
tele la tratările şi lucrările ce au avut loc 
acum doi ani pentru încheerea convenţiei 
cu Turcia. 
Cu această numire se împlineşte ul­
timul loc gol din cabinet şi se sfîrşeşte in­
terimatul diu! D. Sturdza la ministerul lu­
crărilor publice. 
* 
In Parlament a fost ales pentru prima 
oară ca deputat în 1882 ; a fost reales ne­
contenit de atunci în toate legislaturile până 
la 1888 şi apoî In oposiţie, în alegerile din 
Ianuarie 1892. 
De aturcï a făcut necontenit parte 
din Parlament ca deputat şi senater. 
In Aprilie 1895 s'a retras odată cu 
minoritatea liberală din Camerile con­
servatoare ca protestare contra lege! mi­
nelor. 
La constituirea Cabinetului Aurelian 
în Noemvrie 1896, i-s'a oferit portofoliul 
ministerului lucrărilor publice, de unde 
s'a retras odată cu întregul minister în 
Martie 1897. 
Dl Porumbaru este un distins par­
lamentar iau şi posedă talent oratoric şi 
calităţi strălucite de tribună. 
In Parlament a ţinut numeroase dis­
cursuri remarcându-se ca un bărbat politic 
eminent, cult şi experimentat. 
I. 
La orele 11 de dimineaţă s'a ce­
lebrat un Te-Deun la Mitropolie. în presenţa : 
Dior senatori şi deputaţi: 
D-lor miniştri ; 
înaltei Curţi de casaţiune ; 
înaltei Curţi de compturl ; 
Curţilor, tribunalelor, corpului profeso- , 
rul, autorităţilor administrative, militare, con- 1 
siliuluî comunal şi Camerei de comerciu. 
II. 
Deschiderea Camerei legiuitoare. Sâm­
bătă la orele 12 jum. înaltele Corpuri şi 
autorităţi s'au întrunit în sala şedinţelor 
Adunări şi s'au ocupat: 
înaltele Curţi de casaţiune şi de comp-
turî, tribuna a doua, în dreapta tribunei di­
plomatice ; 
Curţile, tribunalele, corpul profesoral, 
autorităţile administrative, comunale şi Ca­
mera de comerciu, tribuna oficială. 
III. 
• s D nil senatori au ocupat întîiele bănci 
ale Adunărel din dreapta Tronului, d-niî de­
putaţi băncile din faţa Tronului. 
IV. 
Pornirea cortegiului regal de la Palat 
s'a anunţat prin 101 tunuri. 
La orele 12, Majestatea Sa Regele, în­
soţit de Atenta Sa Regală Principele Moş­
tenitor, a fost primit la scară de către d-niî 
miniştri şi de către biurourile Corpurilor 
Legiuitoare. 
VI. 
Majestatea Sa Regele a întrat în sala 
şedinţelor Adunare! precedat de adjutanţi! 
Majestăţe! Sale şi s'a urcat pe Tron, în­
conjurat de d-mî miniştri şi de Curtea Re­
gală. 
Locul liber se ocupă de ofiţeri supe­
riori. 
a - < Majestatea Sa Regele, după citirea Me-
sagiulul de deschidere, părăseşte'sala Adu­
nare!, şi Corpurile Legiuitoare proced în­
dată la începerea lucrărilor. 
D-nil senatori trec la localul Sena­
tului. 
* 
Serbarea încorporării Dobrogeî. Joi 
seara cu expresul, a sosit în Constanţa d. 
Dimitrie Sturdza, primul ministru. A fost 
Intîmpinat la gară de către prefectul din lo­
calitate, Scarlat Vîrnav, de generalul Năs­
turel cu ofiţerii superiori, de primarul Geor-
gescu, de şefi! autorităţilor şi de un public 
numeros, spre a asista la serbare de Vineri 
a aniversare! treceret armatei romane în 
Dobrogea. 
întreg oraşul era frumos pavoazat şi 
toate vasele din port au arborat drapele. 
Vremea e norousă totuşi piaţa „Inde­
pendenţei" e plină de lume. La 9 oie dimi­
neaţa au sosit în piaţă elevii şcoalelot 
mâne şi străine din localitate cu profesoriil«t 
S'a întonat imnul la statua luî Giidii] 
La 10 ore s'a făcut un Te-Deura I 
catedrală, oficiind protoiereul Niculesca cţl 
toţi preoţii, în asistenţa primului miniştrii 
d. D. Sturdza, a prefectului Vîrnav, a 
neralului Năsturel, a corpului consular, ii-] 
torităţilor şi a ofiţerilor garnizoanei. 
0 companie din marină, batalionul! 
de vînătorî, şi reg. 34, precum şi escadronull 
9 călăraş! şi muzica batalionului 7 din CerT 
na-Vodă au făcut onorurile militare, sul| 
comanda d-lu! Colonel Mărăşescu. 
După terminarea Te-Demnulu! d. ge-1 
neral Năsturel a ţinut o frumoasă cuvên-l 
tare trupelor, arătlndu-le însemnătatea am-[ 
versăre! aceste! zile în care armata români 
a întrat în Dobrogea. 
După aceasta a trecu* trupele in re­
vistă şi a primit defilarea lor care a reuşii'' 
sptendid. 
După terminarea slujbei, d. Georgen 
primarul oraşului a ţinut vorbire în care a făcut 
istoricul aducere! apei în oraş prin propriile 
mijloace ale comunei. 
Arată cum alimentarea oraşului cu 
apă potabilă a scăpat pe locuitori de toi 
felul de boale. Face urări pentru familia 
regală. 
D. prefect Scarlat Vhnav, înlr'p cu-
vîntare aleasă, arată operile săvîrşite in 
acest oraş şi în judeţ şi solicitudinea gu­
vernului, maî cu seamă a primului ministru 
d. Sturdza, pentru înfrumuseţarea oraşului. 
Dl prim-ministru Dimitrie Sturdza în­
cepe cu spusele M. S. Regelui la inaugurarea 
podului delà Cerna-Vodă şi prin cari zicea 
că voeşte înfrumseţarea Dobrogeî. Cuvintele 
Regelui s'au adeverit, zicea prim-ministru, 
Face istoricul zilei de 14 Noemvrie precum 
şi al desvoltărel luată de Constanţa. 
Mulţumeşte consiliului comunal şi pre­
fectului Vârnav cari, cu munca lor cinstită şi 
cu ajutorul cetăţenilor, au contribuit să faci 
din Constanţa unul din porturile principale 
europene. 
După terminarea serbare!, Primăria a 
oferit un banchet la Hotelul Carol. 
Seara au fost iluminaţii, focuri de ar­
tificii, retragere cu torţe. 
Situaţia Tesaurulul public la 30 Sep­
temvrie. Ministrul de finanţe a publicat ţi-
frele bilanţului definitiv 1902 — 1901, în­
cheiat la 30 Septemvrie a. c. 
încasările totale în comptul exerciţ­
iul au fost de le! 248. 468. 588 şi 0§, Ш 
plăţile s'au ridicat la suma totală d» І17. 
684.016 şi 40. 
Aşa dar excedentul definitiv al exerci­
ţiului este de le! 30.784.561 şi 66. 
Dacă facem o comparaţie între înca­
sările exerciţiului 1902—1903, închis la 30 
Septemvrie a. c. şi ale exerciţiilor prece­
dente, găsim următoarele proporţii : 
Exerciţiul 1898 — 99, lei 236.339. 578 
şi 12 ; exerciţiul 1899 — 1900, lei 193.957. 
967 şi 78 ; exerciţiul 1900 — 1901, lei 
209.511.108 şi 34, exerciţiul 1901 — 1902, 
le! 237.240.158 şi 87. 
Intre Pocrovseoi, proprietatea noastră, 
şi Nicolseol, acea a logodnicului meu, se 
stabilise un schimb de comunicaţiune zil­
nică asupra celor ce se preparau la noi şi 
acolo. El bine, relaţiunea între Catia şi 
mama lui Sergie Mihailovicî luă caracterul 
cel mal afectuos, aveau deja o diplomaţie 
fină, care se 'nsinua în raportul lor, şi 
lăsa să se manifeste un punct de riva­
litate. 
Tatiana Semionovna, mama lui Ser­
gie Mihailovicî, pe care înveţasem s'o cu­
nosc bine, era o doamnă de casă foarte 
severă, foarte mândră, peste tot o damă 
mare din secolul ultim. 
Sergie Mihailovicî îşi iubea mama nu 
numai ca un fiu devotat, ci ca un bărbat, 
care vedea în ea cea maî inteligentă, cea 
mal iubită şi maî bună femee din lume. 
Se arăta totdauna bună cu noî, şi mal 
ales cu mine ; evident, era fericită vëzênd 
că se 'nsoară fiul el. Cu toate acestea, 
când më duseî la ea, ca logodnica lui Ser­
bie Mihailovicî, făcu să simt cum-că fiul el ar 
fi putut face o partida mal bună, şi că 
aşi face bine să n'o uit aceasta nicî-odată. 
O 'nţelesel perfect, şi eram de pă­
rerea el. 
In decursul celor doue sëptëmânl, 
cari precedau nunta mea, vedeam pe lo­
godnicul meu zilnic. Venea la prânz şi 
sta până la miezul nopţiî. Dar deşi declara, 
că n'ar putea trăi fără mine, şi vedeam 
bine că spune adevërul, nicî-odată n'a 
petrecut o zi întreagă lângă mine şi se 
forţa în tot timpul logodnei noastre, a fi 
chiar în acelaşi chip ca în trecut la aface­
rile sale. 
Relaţiile noastre rentaseră la aparenţă 
aceleaşi ca 'htrecut; ne ziceam tot d-ta 
nu-mî săruta nicî măcar mâna, şi nici nu 
căuta ocasiunea să remână singur cu mine, 
ba chiar evita să fim între patru ochi. 
S'ar fi zis că se temea să se lase în prada 
sentimentelor prea vil de cari era pătruns 
şi îl era frică de expansiune. 
Ignoram care din doi s'a schimbat, 
dar më simţiam de tot egala lui. 
Numaî găseam în el acea afectare de 
simplicitate* care më supăra, şi adeseori 
descopeream cu mulţumire, că aveam îna­
intea mea un adevërat copil tulburat de 
fericire şi umil în locul acelui bărbat care 
'ml inspira teamă şi 'ml împunea respect. 
Mi se părea acum că-I cunosc întreg 
sufletul, şi tot ce descopeream în el mi se 
părea de tot simplu şi după gustul meu. 
Chiar planul care'l forma pentru viitorul 
nostru, era şi al meu, cu singura diferenţă, 
că el şi '1 ştia espune mult maî clar şi 
mal bine ca mine. 
Timpul era urât şi aşa petreceam 
cea mal mare parte din zi în odaie. Con­
versaţia noastră cea mai dulce şi cea mal 
întimă avea loc în unghiul din salon din­
tre pian şi fereastră. 
Claritatea luminărilor se reflecta în 
geamurile întunecate de cari se isbeau cu 
sgomot picăturile de ploaie curgênd de pe 
acoperiş!, apa curgea cu repreziciune de 
pe st răşină, şi această umezeală de afară, 
făcea şi mal plăcut, maî cald şi mal lu­
minos colţul din salon, unde ne refu-
giaserăm. 
— Şti, încâ de mult am să-ţi spun 
ceva, zise el într'o seară, când conver­
saţia noastră de după pian se prelungise 
maî târziu ca de obicei. 
— In tot timpul m'am gândit că te-aî 
jucat, continuu el. 
— Nu-'ml spune, am gâcit totul ! re­
plicai eu. 
— Da a! dreptate, să nu maî vorbim 
despre asta. 
— Eată ce e, îţi reaminteşti istoria 
lui M. A. şi a d-reï B. 
— Im! reamintesc mereu aceasiă 
proastă istorie e fericire că s'a terminat 
atât de bine. 
— Da, încă puţin, şi mi-aşl fi dis­
trus eu însu-ml toată fericirea. D-ta m'aî 
salvat. Dar lucrul important e că am minţit 
atunci, şi mi-e ruşine, eată de ce vreau 
să më explic acum. . . 
— Te rog să n'adaugl nici un cu­
vent. . . 
— De ce te temi, zise el surîzind. 
Vreau numaî să më justific. Când ţi-am 
vorbit, voiam să resonez.. . 
— La ce bun să resonez! ? replica! 
eu. Sentimentele nutrebuesc resonate nicî-
odată. 
— Da, am resonat rëu. După toate 
desilusiile şi greşelile vieţii mele, când 
îmi venii în ori de astă-dată, luai resolu-
ţia să nu maî Iubesc. Imî ziseî, că nu-mî 
mai rëmâne decât o datorie, aceea dea-mî 
sfii şi viaţa, ca un om onest. Decisiunea 
mea era atât de fermă, că multă vreme 
nu-mí dăduî socoteală de sentimentul care 
më atrăgea spre d-ta, şi n'am prevëzut 
până unde më va conduce . . . Speram, 
fără să îndrăsnesc a spera . . . adaose el 
după o pausă. — Une-orî mi-se părea că 
faci pe cocheta, altă-dată credeam să ob­
serv că më Iubeşti şi nu ştiam ce trebuia 
să fac 
Dar în urma acelei seri... Iţi aducî amin­
te?.. A acelei seri, când ne-am preumblat în 
grădină, mi-se făcu frică. . fericirea mea 
mi-se părea prea mare pentru a putea fi 
reală... In realitate, ce-aşî fi devenit dacă 
m'aşî fi lăsat condus de speranţă şi dacă 
această speranţă ar fi fost deşartă ? Nu më 
gândeam decât numai la mine, căci sunt 
un bétrân egoist. 
Tăcu şi më privi. 
Dar n'avem tocmai nedreptate, urmă 
el. — Aveam dreptate să më tem de un 
eşec. In schimbul celor ce-mî oferi d-ta, 
ce-ţi pot eu da? Atât de puţ in! D-ta eşti 
numai un copil, o floare înbobocită, care 
aşteaptă momentul înflorire! ! D-ta iu­
beşti pentru întâia oră, şi e u . . . ! 
Trad. de : Lucreţia Russu Şirianu. 
(Va urma). 
/ 







i Este lie relovat că maî toate capitolele 
veniturilor au dat un plus de 
ІИЙ exerciţiul 1902 — 1903, afară 
fali de venituri diferite, care a scăzut 
exerciţiu Ia suma de lei 9.702.939 
(j cu lei 12.409,797 şi 89 în exer­
c e n t 1901-1902. 
încasările exerciţiului în curgere, de 
Др
Г
і]іе — 30 Septemvrie a. c. au fost 
iîei-W. 748.514 şi 67, superioare excr-
I jggg _ 1900, 1900 1901 şi 1901 — 
«inferioare exerciţiului 1902 — І903. 
rau fost de lei 154.938,738 şi 10. 
h cursa! lunel Octomvrie, situaţia în-
ELjior sa. înbunătăţit, astfel că ele nu 
Laici au întrecut încasările făcnte în 
faal trecut, dar şi prevederile bud­
it A» 
Încasările generale ale statului pe a-
[jBtălunăau fost de lei 24.893.950 — 
Ei nn plus de Iei 4.317.374 faţă cu luna 
ţftmime il'Ol, şi cu un plus deleî6.135. 
i )q [j|à cu prevederile budgetare. 
Mei că încasările tesauruluï de la 1 
«rilieil Octomvrie a. c. au fost de lei 
lfi.691.S92, cu un plus de leî 148.ş69 faţă 
j ^sările din Aprilie — Octomvrie 1902, 
cu un plus de lei 13.373.642 faţă cu pre-
f «urile budgetare. 
Ininormêntarea lui Ştefan Orăşeanu. 
\jo mână de bărbaţi serioşi, cu feţe 
întristate, s'au strîns în jurul cata-
[iloilu! tinëruluï om de ştiinţă Ştefan 
[Hseanu. Prieteni personali, bărbaţi mal 
11virsră, profesori şi membri al Acade­
lei, cari i-au urmărit cu atât interes 
caritatea mult promiţătoare, s'au adunat 
ibiserica „Sfinţii VoevozI", ca să-'I dea 
Ratarea din urmă. 
Dl I. Bianu, membru al Aademieï, a 
oştit o cuvêntare calda, apreciând calită­
ţi răposatului. 
Intre altele a zis: 
„L'am vëzut copii încă, pe băncile 
I palei, între cel mal deştepţi. între^ cel 
I mat silitori; Pam vëzut la universitate între 
lálcu mintea limpede şi cel mal doritori 
fde a-şî agonisi o comoară cât mal bogată, 
[cunoştinţele cele mal necesare omului su-
jperior. L'am vëzut apoi mal mulţi ani 
t rendul în biblioteca Academiei Ro-
f ik , fiind un distins coleg şi conlucrător. 
I t'am urmărit cum în zilele şi orele libere 
scruta istoria trecutului neamului nostru 
t l'am admirat pentru pătrunderea sa şi 
agerimea minţii în toate. 
„Cu toţii ne bucuram de această fru­
moasă munca, de puterea intelectuală do-
dită de Orăşanu în scrierile cu cari şi-a 
început o activitate, atât de serioasă. Cu 
toţii ne bucuram de soliditatea caracteru­
lui sëu. Şi mult puteam să aşteptăm delà 
dînsul, în diferite ramuri ale literatureî, 
' dacă boala nu ni-l-ar fi smuls aşa de tim-
1
 puriu din braţele noastre. 
Analisând pe scurt scrierile lui, dl 
Bianu termină prin a arăta că istorio­
grafia şi literatura critică romană a îndu­
rat o grea pierdere pin moartea lui Oră­
şanu. 
Adimenirî ruseşti. 
„Novoje Vremja" marele ziar din St. 
Petersbourg în un numër maî nou al sën, 
vorbind despre crisa din Ungaria zice, că 
aceea prin numirea contelui Tisza e numai 
amânată dar' nici decât resolvită. Şi ziarul 
moscovit acuşi o spune, că doreşte stator­
nicirea acestei crise, şi sare în ajutorul Un­
gurilor cu sfatul preţios, că cu cine să se 
alieze eî contra Habsburgilor. 
„Dar' — zice — e anevoios a crede 
eä Ungurii vor ieşi biruitori din luptă fără 
un aliat străin. Şi ar fi, zice, o mare uşu­
rinţă din partea lor, dacă acum, în ajunul 
dărîmăriî luptei, nu şi-ar căuta ceva punct 
de razim în afară 1 Că doar' azi şi puterile 
mari se îngrijesc, ca în mijlocul furtunelor 
să nu stee singure. Ce înţeles ar avea — 
întreabă ziarul rus — ca mica Ungarie să 
vree să apară cu strălucita isolaţie în care 
ea se află ? Ungurii, zice, vëdit că au a alege 
numai între Slavi şi Germani. Dar' îndată 
ce e pusă alternativa aşa. deja nu mai poate 
fi vorbă de îndoială. Că ce priveşte priete­
nia Nemţilor, în Ungaria nu se maî poate 
nimenea legăna în ilusiî. 
„In Budapesta dar' o ştiu aceea foarte 
bine, că marea Germanie contează pe doue 
milioane de Nemţi în lăuntrul Ungariei. De 
altă parte atarî interese nu exista, care pe 
noi (pe Muscali) să ne despartă de Unguri 
şi cu toate silinţele, atarî n'au putut fi găsite. 
„Dacă nainte de asta cu 50 ani, am 
luptat contra Ungurilor pentru susţinerea 
germanismului, asta a fost o rea înţelegere, 
asupra căreia ne-a lămurit istoria în jumë-
tate de veac. De r.tnncl num?! ne-au îmbă­
trânit simpatiile faţă de naţiunea maghiara 
cunoscută pe câmpul de luptă, cari pornesc 
din înrudire spirituală (da, da! chiar fraţi 
în privinţa liberalismului faţă de popoarele 
conlocuitoare), ba poate şi de sânge. 
„Une-orî această simpatie a fost împe-
decată prin situaţia abnormalä a Slavilor 
din Ungaria, dar tactul politic pe cari Un­
gurii îl au negreşit, le-va arăta lor calea şi 
modul, cum vor putea crea Slavilor din Un 
garia împrejurări mal bune ! Ungaria nu tre-
bue prin aceea să-'şî jertfească interese'e 
de stat. Ungurii să ţină înaintea ochilor în­
văţătura lui Deák, care a vëzut fericirea 
Ungariei în egala îndreptăţire a popoare­
lor el ! 
„Numai această egală îndreptăţire, miş­
cătoare de altfel între hotare foarte înguste, 
e necesara, ca Slavii Ungariei să se împace 
cu puterea ungurească şi ca toţi Slavii să 
devină pretini credincioşi al Ungurilor!" 
ARAD, 30 Noemvire n. 1903. 
Agrarii de sub şefia contelui Károlyi 
Sándor cari au întrat în partidul liberal 
d'odată cu Apponyi, declară printr 'un co­
municat că ei nu părăsesc guvernul, ci 
vor da contelui Tisza întreg concursul lor 
pentru a face rînduială în ţeară, căci ac­
tuala situaţie aduce mari scăderi şi pagube 
mal ales pe teren economic. 
Fişpanui Aradului, într'o convorbire 
pe care a acordat-o redactorului delà 
„Aradi Közlöny" declară că el nu de aceea 
a întrat în partidul liberal ca să iasă. . . 
Pr in urmare n'are de gând nici să demi­
sioneze I . . . Dar dacă îl vor demisiona? 
Şi cum rëmâtie cu tovărăşia sa faţă 
de Vásárhelyi László, care a ieşit din par­
tidul guvernamental şi care l-a făcut fişpan? 
Vásárhelyi şi Wittmann, deputaţi 
cari represintă cercul electoral al Peclchel 
şi Sântanel, aleşi amândoul cu voturi ro­
mâneşti, au Ieşit şi el din partidul guver­
namental. Credem a şti, că el au Ieşit 
deoare-ce şi aşa iau ea sigură căderea lor 
ia viitoarele alegeri. Aşa cel puţin vor 
putea zice că au căzut nu pentru-că Ro­
mânii s'au deşteptat şi nu mai sunt proşti 
să-l aleagă, ci vor poza drept victime a 
convingerilor lor şi ale „terorismului ti-
szaist". 
— Delà societatea de lectură a pe­
dagogilor şi teologilor gr.-or. români din 
Arad. Sâmbătă la I5/28 Noemvrie socie­
tatea susnumitâ a ţinut o şedinţă generală, 
în care s'a petrecut un lucru necunoscut 
până acuma în analele ecestel societăţi. 
A ales membri de onoare. In trecut aici 
se ţeseau firele neînţelegerii între preoţii 
şi înveţătorii din viitor al neamului. Acum 
au vreme de a discuta serios, a se ocupa 
şi cu exprimarea stimei faţă de cel cu 
merite pentru dînşii, pentru biserica şi 
şcoala neamului nostru. I. P . S. Sa epi­
scopul han I. Papp de când e în sînul 
bisericel şi mai ales de când stă în frun­
tea diecesel arădane a arătat atâta dra­
goste, atâta jertfa pentru instituţiunile 
noastre, în cât bine şi frumos a făcut so­
cietatea când pe înaltul ei patron l'a ono­
rat cu titlul de membru de onoare al el. 
Activul şi înflăcăratul profesor-director 
Roman R. Ciorogariu deja în repeţite rîn-
durî şi a arătat viul interes faţă de socie­
tate prin premiile puse la disposiţiunea 
ei pentru premiarea deosebitelor lucrări 
de conţinut teologic şi pedagogic. Intr'a-
devër societatea prin acest fapt frumos pe 
sine s'a înălţat. 
P e calea păcii, a muncel şi recuno­
ştinţei nainte, tineri bravi ! 
— Foc mare a isbucnit Duminecă Ia 
doue ore din noapte la fabrica de vagoane 
din Arad. Nu se ştie cum a isbucnit focul, 
numai atâta, că ducêndu-se doui lucrători 
la atelierul unde se fac maşinele, au vëzut 
că-I foc mare înlăuntru, curênd se auzi o 
detunătură groaznica şi toate ferestrele ace­
lui atelier se sparseră ear limbele de foc se 
înălţau în vëzduh. E interesant că focul n'a 
fost observat de pompierii permanenţi cari 
în fiecare oră visitează atelierele, şi nimeni nu 
'şi poate esplica de ce şi cum s'a întins aşa 
de iute. Noroc că s'au putut scoate din ate­
lier butoaiele cu petroleu ce erau acolo 4 
altfel aprinzêndu-se şi acestea, s'ar fi putut 
întêmpla catastrofă cu moarte de om şi să 
se aprindă şi celelalte ateliere, 
Şi aşa pagubele sunt mari, căci s'au 
nimicit trei maşini cari erau în atelier, nu­
meroase unelte de ale lucratorilor, precum 
şi părţi do maşine cari urmau să fie montate. 
Lucrările de apărare a celorlalte de­
pendenţe a mers greu, căci bătea un vent 
puternic. Totuşi pompierii şi husarii delà ca-
sarma de peste drum au isbutit să locali­
zeze locul, dar numai dimineaţa, pe când se 
strânseseră acolo mii de oameni. 
— Profesorii conservatorului din 
Arad vor aranja în 7 Decemvrie a. c. o Ser­
bare a Cecilieim sala mare a „Hotelului 
Centralu cu următorul program : 
1. Corul: a) Gyulai E. Szeresd a hazát, 
b) Cântec italian. Pe vêrf de munte. 
2. Viextemps, Fis moll, piesă de con­
cert, esecutată Ia vioară de Budits Mátyás. 
3. Ábrányi Kornél : Merengés a pusz­
tán. Esecutată la pian de Каіеіфу Vilma. 
4. a) Szabados B. Feledés (Vörösmarty 
M ) b) Schubert F. Belstab cântată de Han-
esák Andi ás. 
5. Fantasie ungurească. Esecutată la 
cimbală de Purcsi János. 
6. Beliczay Gc. G—moli guartet op. 21 
I. vioară. Budits M. II. vioară : Geisţ Sán­
dor, Violoncel : Zoltai M, Cello ; Dani János. 
7. II cor: a) Cântec de Neapole b) 
Bognár : Rândunica c) Cântec unguresc ; 
Ott a hűs lombok. 
După concert urmează dans ! Preţul 
locurilor : Scaun numérisât 2 coroane, stai 
1 coroonă 
Începutul la 7 şi lL seara, Bilete se 
pot căpăta la Rethy L şi fiul şi seara la 
casă. 
Iosif Krispin, director. Budics Ádám, 
Budics Mátyás, Ferch Ödön, Baletzky Vilma, 
Puresi János, Schleisner Amália, UbP Fe-
rencz, Zoltay Mátyás, profesori. 
Venitul curat e destinat pentru instruc­
ţia elevilor săraci ai conservatorului din 
Arad. 
— Osândit pentru omor. Sâmbătă 
seara s'a dat verdictul în procesul de omor 
intentat luî Gligorie Hodojan din Curtici, 
care astă vară a omorît pe Gligore Don. 
Curtea cu juraţi dând verdict afirmativ, tri­
bunalul arădan a osândit pe ucigaş la 7 ani 
temniţă, socotindu-i-se circumstanţe ate­
nuante. A fost un moment sguduitor când 
interogata fiind mama ucisului şi preşedin­
tele întrebând-q ce despăgubire cere, aceasta 
a zis sombru : „Cap, pentru cap" !.'.. 
— Cadravrul din Vâlcea. Sub acest 
titlu „Observatorul" scrie : Se ştie că ministe-
rut de interne a orânduit o anchetă care 
să stabilească identitatea cadavrului găsit 
la Priboiu Mesteacăn (Vîlcea) şi care se pre-
supusese un moment a fi al lui Al. Pari-
zianu, fostul director al datoriei publice. 
Marţi s'a făcut în présenta parchetu­
lui din R.-Vâlcea autopsia cadavrului. Me­
dicii şi-au arătat părerea că e o sinucidere 
iar nu o crimă. 
In privinţa revolverului, care nu s'a 
găsit lângă cadavru, de sigur că a trecut 
cine-va pe acolo şi Fa luat. 
Tot atunci s'a constatat şi stabilit că 
este al profesorului Gheorghe Budu, de loc 
din Bârlad, fost profesor la Brăila şi mutat 
de câtva timp la Craiova. 
El are mamă şi un frate care e tele­
grafist. 
Din cercetările făcute résulta că Ghe­
orghe Budu, venind din Craiova, la gara 
Jiblea a dejunat la restaurantul Jantea, fiind 
foarte abătut, apoi a plecat pe jos spre 
Brezoiu, unde a fost văzut. 
Parchetul a dresat actele cuvenite. 
— Aprobarea unei curţi bune. înaltul 
minister prin resoluţia din 29 Octomvrie a. 
c. 4140 près, a aprobat pentru şcoalele po­
porale — ambele cursuri — „Cartea de învă­
ţătură" scrisă cu rară competenţă de d. 
Iuliu Vuia şi apărută în editura dluî Ciurcu 
la Braşov. La comande mai mari se face re­
ducerii. Toţi înveţătorii, preoţii şi bibliote­
cile poporale să-şi ţină de datorie a-şî pro­
cura această escelentă carte. 
Kún József. Asortiment mare de donuri 
ocasionale şi de nuntă, giuvergiu şi optician. 
Magazin de ceasornice elveţiane. 
Atelier propriu de obiecte de aur, ar­
gint şi giuvericale. 
Arad, Piaţa Andrassy 17 (Palatul Rein-
hart) înainte de asta Gaal Lipót fia. 
Tot felul de obiecte de aur, argint şi 
giuvaericale se primesc în atelierul meu şi 
se reparează conştiinţios. 
Magazin bogat de ochelari. Servire 
promptă, preţuri ieftine. 
Cea mal nestricăcioasă cremă pentru 
înfrumseţarea tenului e crema de fiori de 
iliac, un borcan costă 1 cor. 
Pudră de flori de liliac 1 cutie 1 cor. 
Săpun de flori de liliac bucata 70 fii. 
. Pasta Iuno 2 cor, 
Pudra Iuno 2 cor. 
— Mijloc sigur contra durerilor de 
r tomao. a sgârcîturilor şi a catarurilor de 
stomac, contra boalelor învechite de stomac 
şi contra lipsei poftei de mâncare, pe urmă 
un mijloc sigur purgativ fără dure r i : e 
ceaiul întăritor de stomac al farmacistului 
Kossuth. O cutie de probă 1 cor. 20 fii., 
o cutie de probă 2 cor. 
— Contra guturaiului, tusei, răgu-
şelel, flegmei şi a afecţiunilor laringilor 
are un efect miraculos pastilele de pept 
Senega. Se pot găsi în farmacia „Verg-
Maria" alul Kossuth, în Arad, Piaţa Boross-
Beni 150 (casa Dengl). 
F e l u r i m i . 
Glume irlandeze. Un irlandez care a 
ajuns în Australia membru al Parlamentului, 
puse odată în uimire auditorul prin urmă­
toarea sentinţă profundă: D-v. a-ţi tuns 
toată lâna de pe gâscă care oua ouă de 
aur, până când n'a mal rëmas nici un fulg". 
Intr'un oraş american, în care popu­
laţia irlandeză era în majoritate, reprezin-
tanţa municipală a primit odată următoarea 
resoluţiune : 1) Adunarea hotăreşte de a clădi 
o nouă temniţă; 2) Se decide ca noua tem­
niţă să se facă din materialul celei vechi. 
3) Se mai decide ca temniţa cea veche să 
fie folosită până când va fi gata cea nouă' : . 
Civilizaţia şi slăbiciunea fizică. Un 
exemplu clasic al efectelor civilizaţiei asu­
pra constituţiei corpului omenesc, îl oferă 
acum japonezii. 
Un important ziar militar referează: ca­
litatea recruţilor în armata japoneză se în-
înreieşte pe fie-care an. 
Greutate medie a recruţilor s'a mic­
şorat în ultimul deceniu cu aproape doue 
kilograme, ceea-ce e mult fiind dată mica 
greutate şi joasa statură o japonezilor. 
Un medic japonez spune că nu ar tre­
bui să se primească în armată de cât 15 la 
sută din cei recrutaţi. 
* 
0 anecdotă de Rubinstein. — 
într'o seară eâţî-va musicanţi, amici 
al lui Rubinstein, erau reuniţi într'un 
salon al hotelului Belllevue, la Dresda, 
la un banchet de adio. După masă se, 
discută despre o bucată de musică. 
Rubinstein se puse la pian şi cântă 
bucata. El se absorbi ca în totdeauna 
în execuţiunea sa şi cântă o a doua 
bucată de autorul în chestiune. In 
acel moment un băiat aduse lui Ru­
binstein un elegant bilet roz, pe care 
compozitorul îl citi rîzênd. Iată-1 : 
»V6 rog să nu mal cântaţi la 
pian după miezul nopţel şi vë rog, cel 
puţin, să nu cântaţi falş.t 
Judecaţi hazul care urmă după 
cetirea acestei scrisori. Rubinstein luă 
o carte de visita a sa şi scrise : 
»Pardon ! Eu nu o voiu mal face.« 
Anton Rubinstein. 
El trimise cartea de visită vecinei 
sale căci scrisoarea venea delà o damă 
care nu ştia numele ilustrului sëu vecin. 
A doua zi vecina plecă cu ultimul 
tren. 
Red. respons. Ioan Kussu Şiriann. 
Editor Aurel Popovicî-îîareîanu. 
INSERŢiUNI şi R E C L A i E . 
Candidat de advocat 
se caută în cancelaria d-luï Dr. N. 
Oprean, în N.-Szt.-Miklós. Cel cu 
praesă vor fi preferiţi. 
Doritorii să se adreseze direct. 
33 6—9 
Ajutor de notar, 
{capabil a resolva de sine stătător 
j agendele oficioase, se primeşte îndată 
în cancelaria subscrisului. Conditiunî 
» 
după învoire reciprocă prin scrisoare 
sau verbal. 
Cornăţel, (Hortobágyfalva) 2 3 Nov . 
1 9 0 3 . 
Vasilie Crişan 
notar corounL 
4 „TRIBUNA POPORULUI" 
Iudatft efect surprinzătoriu ! 
H o e !
 Jahner-Créme fără grăsime. H o e l 
Maî nou pradact higieoic pentru înframseţarea ji nsbilisarea pielei 
Efeotul îndată fără esempiu consistă prin aceea, oumcă 
рѳіѳа obrazului, prin aoeeaşl uşoară încordare, consistă ase­
menea uneï neteziunl de marmor alb şi fineţă, oare acù nicî 
prin un alt mijloc de Infrumseţare nn s'a dobândit. 
Un mijloc de îmfrumseţare prin însuşirea aceasta cam e 
Jahner. 
Crème fără grăsime agitează în tot locnl o sensntiune 
însufleţită. Mal perfect pe terenul pentru îngrigiren înfrunt-
seţflrel. Nestricăcios ! In moment efect. 
Pe timpul Întrebuinţare! dispar peste galbene, bnbe de în. 
ferbinţftrl, bublţe, sgrăbunţe şi altele pentru necură+irea pielei. 
Netezeşte sbâroiturî şi semn de bnbat, acoardă Însuşi la 
persoane mal bëtrane o coloare de obraz jună proaspetă şi 
graţioasă; obrazul, grumazul, braţele şi manile conservă o 
trumseţa frapantă şl o coloare drăgostoasă. 
Jahner-Crème fără grăsime să poate mal rîrtos ziua en 
»ncees a se întrebuinţa. Nu conţine nici argint viu, nici plumb. 
1 tegnlă 1 coroană. 
ІяНіДОІ*
 8 a
 P u B * Acest săpun serveşte spre conservarea şi nobilitarea pielei, osto liber de 
J & I I I I C I ort-ce aspreală şi esercită Inflninţa cea mal binefăcătoare asupra pielei. La Între­
buinţarea Jahner-pomadel trebue maî tntâlu Bă spălăm cu acest săpun, prin ce efectul pomadel se 
naintează foarte esenţial. 1 drb. 60 fileri. 
І я Ь п Р Г P u * e r « «iabner-pudernl este nedisputaver non plus ultra a tuturor puderilor. Este 
j a i l l l C I un puder pentru bal, salon, de toate zilele precum şi pentru Imfrumseţarea peleî, oare 
are însuşirea nu numai de a ясорегі, ei este şi absolut nestricăcios. Jahner-puderul este un pro-. 
duet perfecţionat, care In privinţa bunătăţii a fineţe! şi a neperniţiosităţil este asemenea ori-cărul 
puder indigen şi din ţări externe. Pentru blondine să ia- rosa s'au alb; pentru brunete (chamois, 
galbenin) rosa sau alb. 1 sătulă 1 coroană. 
l a h n ß l * a P a d 6 g u r ă . Cel сѳ-'şl spală gura regulat seara şi dimineaţa cu Jahner apa 
J C U l l l C i de gură nu va avea nlel-când dlntl găuroşî şl delatură durerea de dinţi. Nn se poate 
destul recomanda la carne bureţioasă ai dinţilor. Tocmai aşa se rotriveşte Ia dinţi cu rădăcini clătinate. 
Un mijloc sigur contra cărnii dinţilor uşor sângeroase. Contra .utroziril oărnil dinţilor. La dureri de 
dinţi reumatici. Poarte preţioasă este la Înlăturarea respiraţiunll ren mirositoare. 1 sticlă 1 coroană 
40 fllerî. 
J o h n p p p a s t a d e d i n ţ i . Liber de săpun. Mal toate persoanele cari Întrebuinţează 
J C U l l i e i pasta cu săpun conţinătoare, au la marginea dinţilor o peatră acră cafeniu deschis; 
carnea dinţilor e moale şl uşor sângeroasă ! Este dară a ee recomanda tuturor, cari ţin la valoarea 
dinţilor sanetoşl şi frumoşi Jahner pastă de dinţi fără săpun. 1 dosă 1 cor. 
Jahner p o m a d ă p e n t r u c r e ş t e r e a p ă r u l u i 1 Teguia 2 coroane. 
Jahner 
Jahn АГ e s s e n ţ ă d e p e r . Aceasta Întăreşte perii deja clătinaţi, Înaintează In mare j a i i u o i mesura creşterea şi contribue hotărtt la deplina Înlăturare a mătreţel dtn cap. 1 sticlă 
1 coroană 60 Alieri. 
T ă p s e a l ă d e p í r . Resultat reuşit I Nu descolorează ! Coloare naturală a 
porului l Cel mal nou nestrioăcios mijloc oare Îndată dnpă prima Întrebuinţare recăştigă 
coloare naturală a părului încărunţit, alb şi roşu, precum perul din barbă şi sprâncene, după 
plac brunetă şi neagră sau blondină. Aplicarea este foarte simplă şi este alăturată In Instruoţtunea 
dată fle-cărul etul. O neisbandă a ooloritulul după precisa instrucţiune de întrebuinţare de sigur nu 
să Întâmplă. 
La cumpërare să se spună apriat ce coloare se pofteste (negru, brunet sau bol) pentru perul Încărunţit. Un carton 4 cor. 
J ä h f t A r * P * b l o n d i n ă . Perul nu prea frumos bol, roşu şi brunet să poate In timp j u i i i i u i foarte
 8 C B r t ш-auriu colora. Apa blondina eete pe deplin nestrloăcioasă, fluidul e fără 
coloare şi miros, care nu colorează nici pelea, dar nie! pansaturile albe. 1 s o d ă 4 coroane. 
Porul alb nu să poate cu ap» biondina colora. Pentru perul alb se convine numai Jahner 
vapsealä de per. 
M I J L O C Г > І і З V I N D E C A R E . 
TusS. Bomboane de Dr. Oppolczer. Un mijloc foarte aprobat contra catarrhulul a orga­
nelor de respirat, contra tusei, răguşelel, contra gădelăril in ghlt, catarhulul de plămâni, a respirare! 
grele. 1 sătulă »U fileri. 
Fluidul pentru Rheumatism şi Gicht a lui Dr. Hofimann. Un mijloc aprorat lnoă de mulţi ani 
contra Gichtulul, Bheuma, dureri de nervi, Neuralgie, Rheuma, In muecull, Eludate, Ischias, Bcrăn 
Urea unor membre, Înţepenirea musouliJor şi coardelor chilaviturllor şi durerilor din crucea spatelui. 
1 sticlă 80. 
Pilulele eurăţititoare de sftnge a Iul Dr. James. Pilnle acestea curăţeso sângele, iritează acti­
vitatea maţelor şi Înaintează mişcarea scaunului, depărtează toate sucurile rele, ferea stricată şi 
rămăşiţele remase din alte beteşuguri. 1 boită 80 fllerî. 
Balsam de Dr. James. Balsamul acesta Încălzeşte rânza şi sângele lngreoiat, depărtează acri-
oiunea, flegma şi ferea superfluă şl prin aceasta produce o mistuire proaspătă, prin urmare aduce 
mistuirea rânzei (stomachulul) In mişcare nouă şi e*cită pofta la mâncare şl beutură. Balsamul 
acesta depărtează venturile, sporeşte activitatea Intestinelor, delătură ridicarea din stomach, amără­
ciunea, greaţa de cap el ameţiala. 1 sticlă 80 fllerî. 
Unsoare de rte a proi. Kaposi. Această unsoare se aplioă cu bun résultat nu numai la rîo ci 
şi la tot felul de excreşceniţil a pielei. 1 tegulă 1 ooroană. 
1036 24 - 25 
Comandrfe să se adreseze Ia 
R U D O L F J A H N E R , a p o t e c a r i u . 
Temesvár-Fabrio strada principală Nr. 70. 
Cel mal eftin îsvor de cumpërare 
din Arad. 
J u v a e r i e a l e , 
bucăţi de aur şi argint (frânte) 
b i l e t e d e a m a n e t 
cumpôrà pe Ъаш gata cu preţurile 
ceie mul scumpe, sau le schimbă eu 
felte obiecte. ioo5 s t -
Deutsch Izidor, 
cïasoroicar şi juvaergiu 
^ Ѵ г а с І , s t r a . c l « , T e m p l o m . 
— Telefon n-ral 438. — 
W 0 L F J Á N O S , 
— eiobotar de ghete de bărbaţi şi dame. — 
Arad, coltul pieţjf Libertăţii şi etr. Simonyi. 
Am onoare a a t r a g e a t e n ţ i a on. public 
din loc ei provinţă, că tn atelierul meu de 
ciobotăi ipregaU'BP ghetele cele mal frumos a * «i 
elegante i\ solid*», p r e c u m şi ghete ortope­
dice pa lâcga d plină garanţie. 994 38—50 
Telefon (pentru oraş şl comitat) Nr 387 
BRAUN N. A. 
deposit de culori. 
Arad, piaţa Boros-Béni Nr. 10. 
Mare deposit de firnis, culori de 
ulei fabricai propriu, culori pentru vop­
sirea podelelor, uleiuri pentru maşini, şi .a 
toate de prima calitate. 
— Comande din provinţă se 
1034 61— efeptuiesc prompt şi solid — 
— Pachetarea gratuit. — 
fabricant de căciuli, 
A R A D , Andrássy-tér Nr. 9 
(vis à vis ea biserică). 
Execut orï-ce fel de chipiu mi-
litar, postav finaoţM pentru pompieri, 
pentru preoţi şi civili, calitate buna, 
preţ moderat. 93555-80 
Ioan Cotirk si fiiul Ş i . . . . . . 
atelier de sculptura, tîmplarie si st r ugar ie, 
O r a v i ţ a - r < > m a n a . 
Aranjament complet pentru efeptuire de iconostase (temple), tronuri, je­
ţuri, strane, chivoturi, rapizi şi ori-ce alte lucrări de lemnărie în bisericile 
noastre de rit oriental. Schiţare şi efeptuire de planuri după comande, mobile 
şi tot felul de instrumente de scoală, bănci, table, catedre, maşini de socotit etc. 
. ,
,
— Preţu»! moderate. — Garanta desOTÎrşîta. .Trrz:.rr^=z=r: 
La cerere atestate despre resultate de până acum. 867 —86 
Кххэосхаакхэехэш 
Premiat co medalia cea mare milenară la exposţia din Bndaţu st« în 1896 
Turnătoria de clopote ş i d e m d a ! 
b lui 
Antoni 1 U JNOVOiny 
în T i m i ş o a r a - F a b F i e . 
Se r; eorjcândă врге pregătirea clopo­
telor aon8, precara Ia toroaroa de nou а 
clopotelor stricare, m&i departe spre facerea 
da clopote întregi armonioase, pe lângă 
garanţie pe mai muHi ani, provëzate cu 
adroBtSri de fer bătut, construite spre a 
!e întoarce cn uşurinţa în ori ce narte îndată 
ee dopotelo sent bstnte de e lăture prin 
ceea-ce sunt roăutuHe de erspare. 
Cu deosebire recorrând 
clopote patentate găurite 
de mine inventate şi m»i d>.> multe ori pre­
miate, cari eunt provezste în partea supe­
rioară — ra violica — ea g?ur? dură flgura 
S şi pentru aceea eu un ton mai intensiv, mai s donc, mai Hropedf, mal 
plăcut şi cu vibrare maî ѵоЬтіповяа decât rele da sistam ve<hi". *вя 
că un clopot patentat de 327 Mg. este egal în ton unui clopot de 408 Mg. 
•patent după sistemul vechiu. 
M»T departe m recomandă spre facerea scaunelor de fer bătut, de 
sine stătător, — spre preadiustarea clopotelor vechi cu adiustare de fer 
bătut, — ca şi врге turnarea de toace de metal. 
Clopote în greutate d» 300 k'g. ş! ma? jos se eflă totdeauna gata 
în magasin. 
ОЯГ Preţ-curantnrl ilustrate se trimit Ia eerere gratuit şl franco 
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